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ABSTRACT
ABSTRAK
Bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah telah mengakibatkan berbagai kerusakan infrastruktur publik di daerah
tersebut termasuk rumah tinggal warga. Menurut laporan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bener
Meriah rumah yang rusak di Kecamatan Bandar sebanyak 74 unit dan di Kecamatan Pinto Rime Gayo sebanyak 95 unit. Pemerintah
Kabupaten Bener Meriah merencanakan melakukan rehabilitasi atau perbaikan rumah tinggal warga masyarakat yang mengalami
kerusakan akibat bencana gempa tersebut. Pokok permasalahan ini adalah berapa jumlah kebutuhan biaya anggaran material dan
upah tenaga kerja untuk memperbaiki 169 unit rumah tinggal masyarakat di dua Kecamatan tersebut. Adapun tujuan perencanaan
yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui total estimasi anggaran biaya material dan upah tenaga kerja untuk perbaikan 169 unit
rumah yang rusak akibat gempa Kecamatan Bandar dan Pinto Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Ruang lingkup perencanaan ini
adaah mengestimasi anggaran biaya material dan upah tenaga kerja untuk 169 unit rumah yang rusak akibat gempa. Perencanaan ini
tidak melakukan uji atau analisa struktur dan geoteknik terhadap kondisi kelayakan teknis bangunan rumah akibat gempa.  Proses
awal penanggulangan adalah dengan menggunakan data sekunder berupa data hasi survey pengukuran, data voume kerusakan, data
harga material dan upah tenaga kerja dari pemerintah Provinsi Aceh untuk wilayah Kabupaten Bener Meriah. Pada perencanaan ini
pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahap yaitu mengidentifikasi rumah rusak, menentukan voume kerusakan, analisa harga
satuan dan mengestimasi anggaran biaya material dan upah tenaga kerja. Sehingga didapat hasil total anggaran biaya material dan
upah untuk perbaikan rumah tinggal yang dibutuhkan. Hasil perencanaan ini adalah dapat diketahui anggaran biaya material dan
upah tenaga kerja pada Kecamatan Bandar yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah tinggal warga sebesar Rp. 1.910.685.157,00 
dan Kecamatan Pinto Rime Gayo sebesar Rp. 1.045.196.121,00. Sehingga total yang harus dibutuhkan untuk perbaikan rumah
tinggal warga sebesar Rp. 2.955.881.277,00.
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